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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVENSITNS ANDALAS
NoMoR : lt lxlv lD lKw 12018
," TENTANG
PENUGASAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI
. KARYA TLMIAH SEMESTER GENAP 201712018
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSiTAS ANDALAS,
Menimbang : a. Dalam rangla menjamin mutu luaran dari pelaksanaan
kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen;
Bahwa sehubungan sub" a diatas, perlu diterbitkan Surat
Keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 2Q Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 tentang Pendidikan
Tinggi;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem
Nasional Penelitian;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OLL tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahdn atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
Mengingat : 1,
2005 ten"tang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
Penyelenggaraan Pendi.dikan Tinggi dan
Perguruan Tinggi;
Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2olg tentang'Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
Permendikbud Nomor 73 Tahun 2ols tentang penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional indonesia Bidang pendidikan
Tinggi;
Permendikbud Nomor 25 Tahun 2ol2 tentang organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Permendikbud Nomor 47 Tahun 2Ot3 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2oLs tentang Registrasi
Pendidik pada Perguruan Tinggi;
Permendikbud Nomor 84 Tahun 2OLA tentang pengangkatan
Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada perguruan Tinggi
























7', Rektor Uniuersitas Andalas
2. Ketua Jurusan dj FTI
3, rbs. untuk dilaksanakan
diPadan g
-2-
16. Permendikbud Nomor gg rahun 201,3 tentang pengangkatan
Dosen Tidak Tetap
dalam Jabatan-Akademik pada perguruan Tinggi Negeri;17. Permenristekdikti Nomor 4+ ranur, 2o|s tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi;18' Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang peraturanAkademik Universitas Andalas;19. Keputusan Rektor universitas Andalas Nomor 2s rahun2oL2 tentang Kode Etik Dosen universitas Andalas;20. Keputusan Rektor universitas Andalas nomor1246 lril/A/unand-2o16 tentang pengangkatan DekanFakultas Teknologi informasi universitas AnJaras;21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :308/KMK.os/2oL8 tentang pen-tapan Remunerasi bagiPejabat Pengeiola, Dewan pengawai, dan pegawai BadanLayanan umum universitas Adalas pada Kementerian Riset,Teknologi, dan pendidikan Tinggi;22. Pengesahan DIpA Universitas Andalas Tahun 2o1g Nomor :
sP DIPA o42,0r.2.40o92g12o1g, tanggar 05 Desember 2orr;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGi INFORMASITENTANG KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI
KARYA TLMTAH SEMESTER GENAP 2017 /2018Menunjuk nama yang tersebut dalam J.ampiran surat Keputusanini untuk melaksanakan kegiatan.penelitian dan publil<asi karyailmiah pada semester Ganjil 2orr72o18 dan u".irrrggrrngjawabkepada Dekan melalui Ketua Jurusan masing_masing;
Dosen yang ditugaskan berkewajiban mengumpulkan laporanpenelitian yang disahkan dan publikasi "u"t; ilmiah yangdihasilkan dalam bentuk soXcoga^ lgnaOa 3rlrusan masing-masing pada akhir Semester Ganjil'2OLi I 2O1B;-
legala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan inidibebankan kepada alokasi anggaran Fakurtas TeknologiInformasi pada DI'A Universitas Andalas Tahun 2,otg;
Keputusan ini 
" 









TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMoR : ll lxtv lD lKw lzOLs
TANGGAL : I? JANUARI 2018
TENTANG
PENUGASAN PENELiTIAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
SEMETER GENAP 2017 /2OtB
No Nama Dosen NIP JabatanFungsional Penugasani Prof, Surya Afnarius, Ph.D 196404091995 12 100 1 Guru Besar Ketua/Anggota
2 Ir. Werman Kasoep, M,Kom 195709077992031001 Lektor Kepala Ketua/Anseota
3 Dodon Yendri, M.Kom 19660309198603 100 1 Lektor Ketua/Aneeota
4 Budi Rahmadya, M"Ene 19811222200812 1004 Lektor Ketua/Anssota
5 Derisma, MT 198204t920t0122001 Lektor Ketua/Anssota
6 Hasdi Putra, MT 19830727200812 1003 Asisten Ahli Ketua/Anseota
7 Fairil Akbar. M.Sc 198001 102008721002 As sten Ahli Ketua/Anssota
8 Husnil Kamil. MT 198201 t82008121OO2 As sten Ahli Ketua/Anseota
9 Meza Silvana. MT 1987032s2008 i2 1003 As sten Ahli Ketua/Anssota
10 Ricky Akbar, M.Kom 198470Q62012t21O01 As sten Ahli Ketua/Anseotai1 Ratna Aisuwarya, M.Ene t98470302008t22002 As sten Ahli Ketua/Anggotal2 Tati Erlina, MIT t978041.42002122003 As sten Ahli Ketua/Anssota
13 Rahmi Eka Putri, MT 198407232008 12200 1 As sten Ahli Ketua/Anssotal4 Mohammad Haftz Hersyah, MT 19851 1022008t21003 Asisten Ahli Ketua/Aneeota
15 Haris Suryamen, M.Sc 197503232A12121OO7 Asisten Ahli Ketua/Anssotai6 Lathifah Arief, MT 198 109 122014042007 Anggota
L7 Dody Ichwana Putra, MT i986 1 tQ720 1504 100 1 Asisten Ahli Ketua/Anssota
1B Dr. Eng. Rian Ferdian, MT 198609 162014047001 !nggotai9 Nefy Puteri Novani, MT Anggota20 Desta Yolanda, MT Anssota
Ditetapkan di Padang
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